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HARIADI PRABOWO J 310 080 005.  
HUBUNGAN PERSEPSI PASIEN DENGAN KEPUASAN PASIEN 
TERHADAP PELAYANAN GIZI PADA RSUD dr. SOEDIRAN MS. 
WONOGIRI 
Globalisasi mendorong rumah sakit menjadi semakin kompetitif. dan 
berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kepuasan pelanggan telah menjadi 
konsep sentral dalam wacana bisnis dan manajemen. Pelayanan gizi merupakan 
bagian dari pelayanan kesehatan rumah sakit. Masalah utama pelayanan gizi 
adalah memenuhi asupan makan sekaligus memenuhi kepuasan pasien/klien. 
Data jumlah sisa makanan rata-rata 24,8% perbulan lebih dari standar pelayanan 
minimal yang ditetapkan mengindikasikan adanya kemungkinan ketidakpuasan 
pasien dengan pelayanan gizi yang diberikan. Penelitian kepuasan pasien perlu 
dilakukan agar pelayanan gizi yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan. 
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan hubungan persepsi pasien dengan 
kepuasan pasien terhadap pelayanan gizi. 
Jenis penelitian observasional dengan desain penelitian crossectional. 
Populasi penelitian semua pasien rawat inap di RSUD dr. Soediran MS 
Wonogiri. Besar sampel sebanyak 57 pasien dengan tehnik random sampling. 
Data dibedakan atas 5 aspek penilaian yaitu wujud fisik, kehandalan, adaya 
tanggap, jaminan dan empati. Data yang telah terkumpul dianalisis secara 
deskriptif dan analitik digunakan uji koefisien korelasi Pearson Product Moment 
dengan tingkat kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan persepsi pasien dan kepuasan pasien 
terhadap pelayanan gizi masing-masing pada kategori baik dan kategori puas. 
Analisis hubungan keduanya terdapat kecenderungan bahwa persepsi pasien 
yang menyatakan baik cenderung menyatakan puas. Hasil uji statistik ada 
hubungan persepsi pasien dengan kepuasan pasien terhadap pelayanan gizi pada 
RSUD dr Soediran MS Wonogiri.  
Saran yang diberikan perlu dilakukan pelatihan guna meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan serta pembinaan bagi penyaji makanan.dalam 
memberikan pelayanan makanan pada pasien. 
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HARIADI PRABOWO J 310 080 005 
RELATIONSHIP WITH THE PATIENT’S PERCEPTION OF PATIENT 
SATISFACTION OF NUTRITION SERVICES AT THE HOSPITAL 
dr. SOEDIRAN MS WONOGIRI. 
 
Globalization encourages hospitals become more competitive and sought 
improve the quality of care. Customer satisfaction has become a central concept 
in the discourse of business and management. Nutrition services are part of the 
service health hospital. The main problem is the adequate intake of nutrition 
services meal while meeting the satisfaction of patients / clients. Data amount of 
food remaining on average 24.8% per month over a specified minimum service 
standards indicate a patient dissatisfaction with the possibility of nutrition 
services provided. Patient satisfaction research needs to be done so that nutrition 
services are provided in accordance with expectations. The purpose of this study 
describes the relationship with the patient's perception of patient satisfaction for 
nutrition services. 
This type of observational study design crossectional research. The study 
population of all inpatients in hospitals dr. Soediran MS Wonogiri. A sample 
size of 57 patients with a random sampling technique. Data divided into five 
aspects of the assessment is a form of fission, reliability, the responsiveness, 
assurance and empathy. The data collected were analyzed using descriptive and 
analytical test used Pearson product moment correlation coefficient with 95% 
confidence level. 
The results showed the patient's perception and satisfaction of patients to 
nutrition services respectively in both categories and a category are 
satisfied. Analysis of relationship between the two there is a tendency that the 
perception of patients who tend to express satisfaction  good. The results of 
statistical tests there is a relationship with the patient's perception of patient 
satisfaction of nutrition services at the Hospital dr. Soediran MS Wonogiri. 
Advice given necessary training to improve knowledge and skills and 
training for food providers in providing food service to patients. 
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